






















































（“Rhapsody on a Windy Night”）、「ベッドの上でのけ反り、脇腹を掴む癲癇病み
の女」（“Sweeney Erect”）、「殺意のある指先で葡萄を引きちぎるレイチェル」
（“Sweeney Among the Nightingales”）、The Waste Landの「灯火を被り、炎の













心の冷静さを失っていく“Portrait of a Lady”の話者は、別れを切り出せないま
ま、ふと女の死を思う――“Well! and what if she should die some afternoon”。1
しかしそれは、上記のように「微笑する権利」さえ失って、夢想に終わる。
“La Figlia Che Piange”の話者は、恋人に捨てられる少女を描く。陽光を髪に
織り込んで庭の階の上に立つ少女は、恋人に去られて、抱えた花を地面に投げ
出し、嘆く身振りで立ちすくむ。話者は、立ち去る恋人を「彼」と記して、二












Reunion では、密かに思いを寄せてきた従兄の Harryを、復讐の女神 the
Eumenidesから守ろうとして、その姿が見えないふりをするMaryに対して、ハ
リーが言い放つ言葉は容赦がない。
Are you so imperceptive, have you such dull senses
That you could not see them? If I had realized
That you were so obtuse, I would not have listened
To your nonsense. Can’t you help me?













エリオットが唯一書いた小説の断片“Eeldrop and Appleplex: I”にも、ひと











I knew a man once did a girl in.
Any man might do a girl in
Any man has to, needs to, wants to
Once in a lifetime, do a girl in
Well he kept her there in a bath
With a gallon of lysol in a bath （CPP124）
「女殺し」は男にとって、願望であり、必然でもあるというのである。
Colleen Lamosは、“La Figlia Che Piange”や“Exequy”“Elegy”“The Death






Gish 27）。実際、ラモスが例として挙げるThe Waste Landの水死者Phlebasのみ















らの声で語る女たちが描かれることもある。例えばThe Waste Land“The Fire
Sermon”において、暴虐な王Tereusに凌辱されて、舌を切られ、ナイチンゲー
ルと化したPhilomelは、その惨い仕打ちを必死に訴える。しかしそれは、もは


















“The Burnt Dancer”3 は、焔に身を焼く黒き蛾に模せられた「焼けた踊り子」
に呼びかける形で話者が語る。描かれているのは、「焔の黄色い輪」に飛び込
み、わが身を焼く黒き蛾の姿のみである。しかし、そこに投影されるのは、そ
れに「踊れ、わが黒き蛾よ！（“O danse mon papillon noir!”）」と繰り返し呼び
掛ける話者の内面であり、いつしか両者は一体となってゆく。焔の中で身をよ
じって続けられる黒き蛾の踊りは、やがて話者の「脳の輪の中」の世界へと転
じ――“Within the circle of my brain / The twisted dance continues.”（Ricks 62-
3）――、「厄災」も「苦悩」も「痛み」も「破滅」も全て引き受け、身を焦が
し、神の領域に近づこうとする黒き蛾の身振りに話者は自らを重ねるのである。
“The Love Song of St Sebastian”において、エリオットはSebastianの視点を
一切排して描いており、タイトル以外でその名が示されることさえない。詩の
前半で、話者は自らを「新改宗者（your neophyte）」と称して、苦行を自らに強


















I think that at last you would understand
There would not be one word to say
You would love me because I should have strangled you
And because of my infamy.
And I should love you the more because I had mangled you
And because you were no longer beautiful

























So he became a dancer to God. 
Because his flesh was in love with the burning arrows
He danced on the hot sand
Until the arrows came. 
As he embraced them his white skin surrendered 
itself to the redness of blood, and satisfied him.
Now he is green, dry and stained
With the shadow in his mouth.  （Facsimile 96-7）
「燃える矢」をその肉体に抱き留める姿は、むしろセバスチャンを想起させる。
「熱い砂の上で踊る」ナーシサスの姿は「焼けた踊り手」にも重なり、赤い血で









































































Waste Landに触発されてOrlando（1928）を書いたVirginia WoolfはA Room of
One’s Own（1929）の中で、“It is fatal to be a man or woman pure and simple;
one must be woman-manly or man-womanly”（157）と記している。あるいは、









至 っ て い な い （ BBC NEWS 29 July 2010, http://www.bbc.com/news/magazine-
10802059）。
13「女嫌い」「女殺し」の系譜
1923年頃、エリオットは秘密の隠れ家として Charing Cross Road沿いの
Burleigh Mansionsに一室を借り、その38号室に“Captain Eliot”として棲ん
でいたという。そこには他に、C.H.B. Kitchin, R. Senhouse, P. Ritchie, ダン
サーのLéonide Massineなど、同性愛者たちも暮らしていた（Seymour-Jones
356-7, Miller 379）。V.ウルフやMary Hutchinsonも出入りし、訪問時にはポー
ターを通して“Captain Eliot”に取り次いでもらい、ノック３回が訪問の合図で
あった（Miller 379, Ackroyd 136）。これらの文人や芸術家集団の中には、性を越
境する雰囲気が醸成されていた。そこでのエリオットは、異性愛に対する嫌悪
が顕著で（Seymour-Jones 309）、時として泥酔し、“violet powder”（Miller















8 Cf.“I’ve not read Nightwood yet, but I have written the name down, and shall read it,
as soon as I’ve cleared off a heap of slippery manuscripts, all novels, all mediocre ― how














している（Letters I 49）。事実、“The Love Song of St Sebastian”には矢は全く
描かれない。Seymour-Jonesは、エリオットがこれらの主人公たちと同化して


































































に縮み、/ … / あなたの声は、声というより、/ 虫の音にしか聞こえない、/ 乾い












































を捧げる女性くらいのものである――“Lady of silences / Calm and distressed
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